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Judul tesis : Fenomena Internet Masa Kini Dengan Pengembangan Mashup, 




Tujuan penulisan adalah memahami internet beserta riwayat internet; memahami 
mashup beserta mashup tools untuk membangun aplikasi web; memahami riwayat 
dari perkembangan web; menyajikan issue, data, beserta informasi yang berhubungan 
dengan kegiatan organisasi atau perusahaan berkaitan dengan aplikasi web beserta 
membahas kasus yang telah terjadi; memahami API beserta contoh API; serta 
memahami contoh mashup. Data diambil dari penelitian perpustakaan. Analisis 
dilakukan dengan cara mengurutkan waktu dari masa dahulu yaitu tahun 1970 hingga 
masa sekarang ini yaitu tahun 2009. Hasilnya adalah memahami penggunaan aplikasi 
web dan mashup di industri; aplikasi web dan mashup memberikan solusi kepada 
permasalahan yang dihadapi perusahaan; serta aplikasi web dan mashup memberikan 
keuntungan berupa uang. Dapat disimpulkan bahwa kita dapat menciptakan aplikasi 
web yang baru dengan mudah melalui teknologi mashup. Mashup adalah aplikasi 
web yang mengombinasikan data lebih dari 1 (satu) sumber ke dalam 1 (satu) aplikasi 
yang saling terintegrasi. (BMPJLT). 
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